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REFLEXÕES SτBRE ESTADτS DE CτISAS SτB UMA PERSPECTIVA 
TEMPτRAL 
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RESUMτ: Eὅtἷ aὄtigὁ iὀvἷὅtiga aὅ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiaὅ gἷὄaἶaὅ ὂἷla atὄiἴuiçãὁ ἶἷ um ἵaὄὠtἷὄ tἷmὂὁὄal ὡ 
ἵatἷgὁὄia ὁὀtὁlógiἵa ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ, ὃuἷ ὅἷ ὄἷlaἵiὁὀam ἵὁm ὅἷu gὄau ἶἷ ὄἷaliἶaἶἷ – ὃuaὀἶὁ ὁὅ 
ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὅãὁ ἶiviἶiἶὁὅ ἷm ὄἷaiὅ ἷ ὂὁὅὅívἷiὅ –, ἴἷm ἵὁmὁ ἵὁm ὁ tiὂὁ ἶἷ ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷ tἷmὂὁὄal 
ὃuἷ iὀὅtaὀἵiam – ὃuaὀἶὁ ὅãὁ ἶiviἶiἶὁὅ ἷm ὂaὅὅaἶὁὅ, ὂὄἷὅἷὀtἷὅ ἷ futuὄὁὅέ χὀaliὅamὁὅ aὅ ὂὄiὀἵiὂaiὅ 
ἵὁὀἵἷὂçõἷὅ mἷtafíὅiἵaὅ ὅὁἴὄἷ ὁ tἷmὂὁ, ἵὁmὁ ὁ ἢὄἷὅἷὀtiὅmὁ, ὁ Etἷὄὀaliὅmὁ (Block-Universe) ἷ ὁ 
Growing-Universe, ὄἷlaἵiὁὀaὀἶὁ-aὅ ἵὁm ὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἷ ὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ, ὃuἷ lἷvaὀtam ὃuἷὅtõἷὅ 
iὀtἷὄἷὅὅaὀtἷὅ ὅὁἴὄἷ a iὀἶἷtἷὄmiὀaçãὁ ἶὁ futuὄὁ ἷ a ὀὁçãὁ ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ὄἷalέ Rἷflἷtimὁὅ ἷm 
ὂaὄtiἵulaὄ ὅὁἴὄἷ a ἵὁὀἵἷὂçãὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅta ἶὁ futuὄὁ ὄamifiἵaἶὁ (Branching-Future) ἶἷ ἥtὁὄὄὅ 
εἵἑall, ὃuἷ aἶmitἷ a ἷxiὅtêὀἵia atual ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὂὁὅὅívἷiὅ, ἶὁὅ ὃuaiὅ aὂἷὀaὅ um ὅἷ 
ὄἷaliὐaὄὠ, ἵὁm a ἷlimiὀaçãὁ ἶὁὅ ἶἷmaiὅ ἷ a ἵὁὀὅἷὃuἷὀtἷ ἶimiὀuiçãὁ ἶa ὄἷaliἶaἶἷέ 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eὅtaἶὁὅ ἶἷ ἑὁiὅaὅ tἷmὂὁὄaiὅέ εἷtafíὅiἵa ἶὁ ἦἷmὂὁέ ἒἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἷ 
Iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁέ ἔutuὄὁ Ramifiἵaἶὁέ ἢὁὅὅiἴiliἶaἶἷ Rἷalέ 
 
Abstract: ἦhiὅ ὂaὂἷὄ iὀvἷὅtigatἷὅ thἷ tἷmὂὁὄal aὅὂἷἵt ὁf thἷ ὁὀtὁlὁgiἵal ἵatἷgὁὄy ὁf ὅtatἷὅ ὁf affaiὄὅ, 
whiἵh ὄἷlatἷὅ tὁ itὅ ἶἷgὄἷἷὅ ὁf ὄἷality – iὀ whiἵh ἵaὅἷ thἷy aὄἷ ἶiviἶἷἶ iὀtὁ ὂὁὅὅiἴlἷ aὀἶ ὄἷal ὅtatἷὅ ὁf 
affaiὄὅ –, aὅ wἷll aὅ tὁ thἷ kiὀἶ ὁf tἷmὂὁὄal ὂὄὁὂἷὄty that thἷy iὀὅtaὀtiatἷ – aἵἵὁὄἶiὀg tὁ whiἵh thἷy aὄἷ 
ἶiviἶἷἶ iὀtὁ ὂaὅt, ὂὄἷὅἷὀt aὀἶ futuὄἷ ὁὀἷὅέ Wἷ aὀalyὐἷ thἷ maiὀ mἷtaὂhyὅiἵal thἷὁὄiἷὅ ὁf ἦimἷ, ὅuἵh aὅ 
ἢὄἷὅἷὀtiὅm, Etἷὄὀaliὅm (ἐlὁἵk-ἧὀivἷὄὅἷ) aὀἶ ἕὄὁwiὀg ἧὀivἷὄὅἷ, iὀ ὄἷlatiὁὀ tὁ ἒἷtἷὄmiὀiὅm aὀἶ 
Iὀἶἷtἷὄmiὀiὅm, whiἵh ὄaiὅἷ iὀtἷὄἷὅtiὀg ὃuἷὅtiὁὀὅ aἴὁut thἷ iὀἶἷtἷὄmiὀaἵy ὁf thἷ futuὄἷ aὀἶ thἷ ἵὁὀἵἷὂt 
ὁf ὄἷal ὂὁὅὅiἴilityέ Wἷ ἵὁὀὅiἶἷὄ iὀ ὂaὄtiἵulaὄ thἷ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅt ἐὄaὀἵhἷἶ εὁἶἷl ὁf ἥtὁὄὄὅ εἵἑall, 
whiἵh aἵἵἷὂtὅ thἷ ὂὄἷὅἷὀt ἷxiὅtἷὀἵἷ ὁf ὂὁὅὅiἴlἷ futuὄἷ ὅtatἷὅ ὁf affaiὄὅ, ὁf whiἵh ὁὀly ὁὀἷ will ἴἷ 
aἵtualiὐἷἶ, with thἷ ἵὁὀἵὁmitaὀt ἷlimiὀatiὁὀ ὁf all ὁthἷὄ altἷὄὀativἷ ἴὄaὀἵhἷὅ, iὀ a ὂἷὄmaὀἷὀt ἶἷἵὄἷaὅἷ 
ὁf ὄἷalityέ 
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1) Iὀtὄὁἶuçãὁμ 
 
χ ἵatἷgὁὄia ὁὀtὁlógiἵa ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ἷὅtὠ ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷm tἷὁὄiaὅ filὁὅófiἵaὅ 
ὅὁἴὄἷ ὁ fuὀἶamἷὀtὁ ἶa ὀὁçãὁ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ, ἷm ὃuἷ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅãὁ vἷὄἶaἶἷiὄaὅ ὅἷ ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ 
ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὃuἷ ἷlaὅ afiὄmam aἵὁὀtἷἵἷm ὀa ὄἷaliἶaἶἷέ Elἷὅ ὂὁἶἷm ὅἷὄ ἷὀtἷὀἶiἶὁὅ ἵὁmὁ 
ἷὀtiἶaἶἷὅ ἵὁmὂlἷxaὅ ἷὅtὄutuὄaἶaὅ, ὀãὁ ὅuὂἷὄvἷὀiἷὀtἷὅ ἶἷ ὅἷuὅ ἵὁὀὅtituiὀtἷὅ, ἷ fὁὄmaἶaὅ ὂὁὄ 
ὁἴjἷtὁὅ ἵὁὀἵὄἷtὁὅ ὁu aἴὅtὄatὁὅ ὃuἷ iὀὅtaὀἵiam ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅ ὁu ὄἷlaçõἷὅ, ὁu aiὀἶa ὂὁὄ 
ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅ aἴὅtὄataὅ ὃuἷ iὀὅtaὀἵiam ὁutὄaὅ ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅ ὁu ὄἷlaçõἷὅέ ἢὁἶἷm-ὅἷ aἶmitiὄ 
aὂἷὀaὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὄἷaiὅ, ὁu tamἴém ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ mἷὄamἷὀtἷ ὂὁὅὅívἷiὅ, ὃuἷ ὂὁἶἷm 
ὁu ὀãὁ ὅἷ ὄἷaliὐaὄ ὀὁ futuὄὁέ ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, a atὄiἴuiçãὁ ἶἷ um ἵaὄὠtἷὄ tἷmὂὁὄal ὁu atἷmὂὁὄal 
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aὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ἶἷὄiva ἶἷ ὅua ὂὄóὂὄia ἵὁὀὅtituiçãὁέ Eὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ fὁὄmaἶὁὅ ὂὁὄ 
ὁἴjἷtὁὅ ἵὁὀἵὄἷtὁὅ ἷὅὂaἵiὁtἷmὂὁὄaiὅ (ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, “χὄiὅtótἷlἷὅ ἷὅἵὄἷvἷu a Metafísica”) 
hἷὄἶam ἶἷ ὅἷuὅ ἵὁὀὅtituiὀtἷὅ ὂἷlὁ mἷὀὁὅ ὁ aὅὂἷἵtὁ tἷmὂὁὄal (ὃuaὀἶὁ ὀãὁ tamἴém ὁ ἷὅὂaἵial), 
ὀãὁ ἷxiὅtiὀἶὁ aὀtἷὅ ἶa ἷxiὅtêὀἵia ἶaὃuἷlἷὅ ἵὁὀὅtituiὀtἷὅέ Jὠ ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ fὁὄmaἶὁὅ 
aὂἷὀaὅ ὂὁὄ ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅ, ἵὁὀὅiἶἷὄaἶaὅ ἷὀtiἶaἶἷὅ aἴὅtὄataὅ (ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, “Iἶἷὀtiἶaἶἷ é uma 
ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷ ὄἷflἷxiva”), ὂὁἶἷm hἷὄἶaὄ ἶἷ ὅἷuὅ ἵὁὀὅtituiὀtἷὅ ὁ aὅὂἷἵtὁ atἷmὂὁὄal, ὅἷ ὅἷ 
ἵὁὀὅiἶἷὄaὄ ὃuἷ ἷὀtἷὅ aἴὅtὄatὁὅ ἷὅtãὁ fὁὄa ἶa ἶimἷὀὅãὁ ἷὅὂaἵiὁtἷmὂὁὄalέ 
ἣuaὀἶὁ ὄἷflἷtimὁὅ ὅὁἴὄἷ ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὅὁἴ uma ὂἷὄὅὂἷἵtiva tἷmὂὁὄal, 
ὅuὄgἷm ὃuἷὅtõἷὅ iὀtἷὄἷὅὅaὀtἷὅ ὅὁἴὄἷ ὅua ὀatuὄἷὐa mἷtafíὅiἵa, ἵὁmὁ, ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, ὅἷ ὁ tἷmὂὁ é 
uma ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷ ἶὁ ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὁu é um ἵὁὀὅtituiὀtἷ ἶἷlἷ, aὁ laἶὁ ἶὁὅ ὁἴjἷtὁὅ ἷ 
ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅέ ἡutὄa ὃuἷὅtãὁ é ὃuaὀtὁ ὡ ἷxiὅtêὀἵia ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁὅ ἷ futuὄὁὅ, 
juὀtamἷὀtἷ ἵὁm ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂὄἷὅἷὀtἷὅ, a ὂὄiὀἵíὂiὁ mἷὀὁὅ ἵὁὀtὄὁvἷὄὅὁὅέ ἥἷ ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ 
ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὅãὁ aἶmitiἶὁὅ ὀuma ὁὀtὁlὁgia, ἷlἷὅ ὂὁἶἷm ὅἷὄ ἵὁὀὅiἶἷὄaἶὁὅ ἵὁmὁ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ 
ἵὁiὅaὅ mἷὄamἷὀtἷ ὂὁὅὅívἷiὅ, ἵuja ὄἷaliὐaçãὁ aiὀἶa ὀãὁ ἷὅtὠ ἶἷtἷὄmiὀaἶaέ Eὅὅaὅ ὃuἷὅtõἷὅ 
iὀὅἷὄἷm-ὅἷ ὀuma ἶiὅἵuὅὅãὁ mἷtafíὅiἵa maiὁὄ ὅὁἴὄἷ a ὀatuὄἷὐa ἶὁ tἷmὂὁ, ἷm ὃuἷ ὅἷ ὂὁἶἷ ὁu 
ὀãὁ aἵἷitaὄ a iὄὄἷaliἶaἶἷ ἷ a iὀἶἷtἷὄmiὀaçãὁ ἶὁ futuὄὁ, ἵὁmὁ vἷὄἷmὁὅ a ὅἷguiὄέ 
 
β) ἑὁὀἵἷὂçõἷὅ mἷtafíὅiἵaὅ ὅὁἴὄἷ ὁ tἷmὂὁέ 
 
ἒἷ um mὁἶὁ gἷὄal, a ὀatuὄἷὐa mἷtafíὅiἵa ἶὁ tἷmὂὁ ὁὂõἷ ὁὅ ἶἷfἷὀὅὁὄἷὅ ἶa 
ἵhamaἶa Série A, tἷὀὅiὁὀaἶa (tensed), ἷ ἶa Série B, ὀãὁ tἷὀὅiὁὀaἶa (tenseless)έ ἠa ἥéὄiἷ χ, ὁ 
fluxὁ tἷmὂὁὄal é ὄἷal, ἶἷ mὁἶὁ ὃuἷ ὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὅãὁ futuὄὁὅ, tὁὄὀam-ὅἷ ὂὄἷὅἷὀtἷὅ ἷ 
ἶἷὂὁiὅ ὅἷ tὄaὀὅfὁὄmam ἷm ὂaὅὅaἶὁὅέ Jὠ ὀa ἥéὄiἷ ἐ ὁ tἷmὂὁ ὀãὁ ὂaὅὅa, ὀãὁ havἷὀἶὁ ἶifἷὄἷὀça 
ἷὀtὄἷ ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁν ὅó ἷxiὅtἷm aὅ ὄἷlaçõἷὅ ἷὀtὄἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ antes-de, 
simultâneo a, ἷ depois queέ ἦἷmὁὅ aiὀἶa a ὁὂὁὅiçãὁ ἷὀtὄἷ a ὀatuὄἷὐa ἶὁ tἷmὂὁ linear ἷ a não 
linearέ ἠa ἵὁὀἵἷὂçãὁ liὀἷaὄ, ἶἷ ἵuὀhὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅta, ἷxiὅtἷ uma ὅimἷtὄia ἷὀtὄἷ ὂaὅὅaἶὁ, 
ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁέ E ὀa ἵὁὀἵἷὂçãὁ ὀãὁ liὀἷaὄ (ὁu ὄamifiἵaἶa), ἶἷ ἵuὀhὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅta, ἷxiὅtἷ 
uma aὅὅimἷtὄia ἷὀtὄἷ ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁ, ἵὁmὁ ὀa ἷὅtὄutuὄa ἶἷ uma ὠὄvὁὄἷ, ἷm ὃuἷ ὁ 
ὂaὅὅaἶὁ é ὁ tὄὁὀἵὁ, ὁ futuὄὁ ὅãὁ ὁὅ ὄamὁὅ, ἷ ὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ é ὁ ὂὁὀtὁ ὃuἷ ὅἷὂaὄa ὁ ὂaὅὅaἶὁ ἶὁ 
futuὄὁέ 
χiὀἶa ὃuaὀtὁ ὡ ὀatuὄἷὐa ἶὁ tἷmὂὁ, aὅ ὂὄiὀἵiὂaiὅ ἵὁὀἵἷὂçõἷὅ mἷtafíὅiἵaὅ ὅãὁ ὁ 
Presentismo, ὁ Eternalismo ἷ ὁ ἵhamaἶὁ Growing-Universeέ ἒἷ um mὁἶὁ gἷὄal, ὀὁ 
ἢὄἷὅἷὀtiὅmὁ, ὅὁmἷὀtἷ ἷxiὅtἷm ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂὄἷὅἷὀtἷὅν ὁὅ ὂaὅὅaἶὁὅ ὀãὁ ἷxiὅtἷm maiὅ, ἷ ὁὅ 
futuὄὁὅ aiὀἶa ὀãὁ ἷxiὅtἷmέ ἠὁ Etἷὄὀaliὅmὁ (ὁu Block-Universe), ὀãὁ hὠ ἶifἷὄἷὀça ὁὀtὁlógiἵa 
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ἷὀtὄἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁὅ, ὂὄἷὅἷὀtἷὅ ἷ futuὄὁὅ, ὅἷὀἶὁ ὁ uὀivἷὄὅὁ ἷὅtὠtiἵὁ ἵὁmὁ ὁ ἥἷὄ ἶἷ 
ἢaὄmêὀiἶἷὅέ E ὀὁ Growing-Universe, ὅὁmἷὀtἷ ἷxiὅtἷm ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁὅ ἷ ὂὄἷὅἷὀtἷὅ, 
maὅ ὀãὁ futuὄὁὅέ 
ἑὁmὁ ἷxἷmὂlὁ ἶἷ uma tἷὁὄia ἴaὅἷaἶa ὀὁ Growing-Universe, tἷmὁὅ ὁ ὀãὁ 
futuὄiὅmὁ ἶἷ ἑhaὄlἷὅ ἐὄὁaἶ (1λβι), ὂaὄa ὃuἷm a iὄὄἷaliἶaἶἷ ἶὁ futuὄὁ ἶἷὄiva ἶὁ fatὁ ἶἷ ὃuἷ 
ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὅãὁ ἵὄiaἶὁὅ ὅὁmἷὀtἷ ὃuaὀἶὁ aἵὁὀtἷἵἷmέ ἡ fluxὁ tἷmὂὁὄal é ὁ viὄ a 
ἷxiὅtiὄ ἶἷ ὁἴjἷtὁὅ ὃuἷ aὀtἷὅ ὀãὁ ἷxiὅtiam, ἶἷ mὁἶὁ ὃuἷ, ἵὁm ὁ ὂaὅὅaὄ ἶὁ tἷmὂὁ, a ὄἷaliἶaἶἷ 
aumἷὀtaέ ἡ tἷmὂὁ é, aὅὅim, ἶiὀâmiἵὁ, ἷm ἵuja ὂaὅὅagἷm ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ἵὁmἷçam a faὐἷὄ 
ὂaὄtἷ ἶa hiὅtóὄia ἶὁ muὀἶὁέ ἢaὄa ἐὄὁaἶ, um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὃuἷ ἵὁmἷçὁu a ἷxiὅtiὄ ὀὁ 
ὂὄἷὅἷὀtἷ jamaiὅ ἶἷixaὄὠ ἶἷ ἷxiὅtiὄ, tὁὄὀaὀἶὁ-ὅἷ aὂἷὀaὅ um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁ, tãὁ ὄἷal 
ὃuaὀtὁ um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂὄἷὅἷὀtἷέ ἒἷὅὅἷ mὁἶὁ, ὀãὁ ἷxiὅtἷm ὀὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ 
mἷὄamἷὀtἷ ὂὁὅὅívἷiὅ, ἷ ὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ ὂὁὅὅui ὁ ὂὄivilégiὁ ὁὀtὁlógiἵὁ ἶἷ ὅἷὄ ὁ ὂὁὀtὁ ἷm ὃuἷ ὁἵὁὄὄἷ 
a ἵὄiaçãὁ ἶἷ ὀὁvὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ aὀtἷὅ iὀἷxiὅtἷὀtἷὅέ 
ἧma tἷὁὄia híἴὄiἶa ὃuἷ ὅἷ ὁὂõἷ aὁ ὀãὁ futuὄiὅmὁ ἶἷ ἐὄὁaἶ é a tἷὁὄia ἶὁ futuὄὁ 
ὄamifiἵaἶὁ (Branching-Future) ἶἷ ἥtὁὄὄὅ εἵἑall (1λλζ), ὃuἷ aἶὁta uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ ὀãὁ liὀἷaὄ 
ἶὁ tἷmὂὁέ ἢaὄa εἵἑall, ἷxiὅtἷm ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁὅ ἷ ὂὄἷὅἷὀtἷὅ ὄἷaiὅ, aὅὅim ἵὁmὁ 
ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ mἷὄamἷὀtἷ ὂὁὅὅívἷiὅ, ὃuἷ ὅãὁ ὁὀtὁlὁgiἵamἷὀtἷ ἷὃuivalἷὀtἷὅ ὡὃuἷlἷὅέ 
ἒὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ altἷὄὀativὁὅ ὅὁmἷὀtἷ um ὅἷ ὄἷaliὐaὄὠ, ἷ ὁὅ ἶἷmaiὅ ὅἷὄãὁ 
ἷlimiὀaἶὁὅ, ὀum ὂἷὄmaὀἷὀtἷ ἶἷἵὄéὅἵimὁ ἶἷ ὄἷaliἶaἶἷέ ἡ futuὄὁ é, aὅὅim, iὀἶἷtἷὄmiὀaἶὁ, 
ὂὁὄὃuἷ aὅ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ altἷὄὀativaὅ ἵὁἷxiὅtἷm ὀὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ, ὀãὁ havἷὀἶὁ ὃualὃuἷὄ tὄaçὁ ὃuἷ 
ἶiὅtiὀga aὃuἷla ὃuἷ ὅἷ ὄἷaliὐaὄὠ ἶaὅ ἶἷmaiὅέ ἠἷὅὅa ἵὁὀἵἷὂçãὁ ἶἷ futuὄὁ ὄamifiἵaἶὁ, ὁ fluxὁ ἶὁ 
tἷmὂὁ ὅigὀifiἵa ὁ ἶἷixaὄ ἶἷ ἷxiὅtiὄ ἶἷ muitὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὂὁὅὅívἷiὅ – aὃuἷlἷὅ ὃuἷ 
ὀãὁ ὅἷ ὄἷaliὐaὄamέ ἡ ὂὄἷὅἷὀtἷ ὂὁὅὅui ὁ ὂὄivilégiὁ ὁὀtὁlógiἵὁ ἶἷ ὅἷὄ ὁ ὂὁὀtὁ ἷm ὃuἷ ὁἵὁὄὄἷ a 
ἷlimiὀaçãὁ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂὁὅὅívἷiὅ, maὅ ὀãὁ atualiὐaἶὁὅέ ἠὁ ὂὁὀtὁ ὃuἷ ὅἷὂaὄa ὁ 
ὂὄἷὅἷὀtἷ ἶὁ futuὄὁ, uma ὂaὄtἷ ἶὁ ὃuἷ é ὂὁὅὅívἷl tὁὄὀa-ὅἷ ὄἷal, ἷ a ὁutὄa tὁὄὀa-ὅἷ iὄὄἷalέ ἒἷὅὅἷ 
mὁἶὁ, ἷὀὃuaὀtὁ ὂaὄa ὁὅ aἶἷὂtὁὅ ἶὁ Growing-Universe ἷxiὅtἷ um aἵὄéὅἵimὁ ἶἷ ὄἷaliἶaἶἷ 
gἷὄaἶa ὂἷlὁ fluxὁ tἷmὂὁὄal, ὂaὄa ὁὅ aἶἷὂtὁὅ ἶὁ Branching-Future ἷxiὅtἷ um ἶἷἵὄéὅἵimὁ ἶἷ 
ὄἷaliἶaἶἷέ  
 
γ) Rἷlaçãὁ ἷὀtὄἷ tἷὁὄiaὅ ἶὁ tἷmὂὁ ἷ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁέ 
 
χἶmitἷ-ὅἷ ἷm gἷὄal ὃuἷ uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ liὀἷaὄ ἶὁ tἷmὂὁ ἷὅtὠ viὀἵulaἶa a uma 
ἵὁὀἵἷὂçãὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅta ἶὁ muὀἶὁ, ἷm ὃuἷ ὅó ἷxiὅtἷ um ὂὁὅὅívἷl ἵuὄὅὁ ὂaὄa ὁὅ ἷvἷὀtὁὅ, aὁ 
ὂaὅὅὁ ὃuἷ uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ ὄamifiἵaἶa ἷὅtὠ viὀἵulaἶa a uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅta, ἷm ὃuἷ 
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ἷxiὅtἷm ἶivἷὄὅaὅ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ἶἷ ὁ muὀἶὁ ἷvὁluiὄ, ἶaἶaὅ aὅ ἵὁὀἶiçõἷὅ iὀiἵiaiὅ ἷ aὅ lἷiὅ ἶa 
ὀatuὄἷὐaέ ἣuaὀἶὁ ὄἷlaἵiὁὀaἶa ὡὅ ἵὁὀἵἷὂçõἷὅ mἷtafíὅiἵaὅ ὅὁἴὄἷ ὁ tἷmὂὁ, ὃuἷ atὄiἴuἷm 
ἶifἷὄἷὀtἷὅ gὄauὅ ἶἷ ὄἷaliἶaἶἷ aὁ ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁ,  a ἶiἵὁtὁmia ἷὀtὄἷ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἷ 
iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ aἶὃuiὄἷ ὀὁvὁὅ ἷ iὀtἷὄἷὅὅaὀtἷὅ ἵὁὀtὁὄὀὁὅέ  
ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, ἷὀἵὁὀtὄamὁὅ tὄêὅ aἵἷὂçõἷὅ ὂaὄa ὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁμ 
Determinismo Metafísicoμ viὀἵulaἶὁ aὁ Etἷὄὀaliὅmὁ, ἷm ὃuἷ ὁ futuὄὁ ἷὅtὠ 
ἶἷtἷὄmiὀaἶὁ ὅimὂlἷὅmἷὀtἷ ὂὁὄὃuἷ ἷlἷ ἷxiὅtἷ, aὅὅim ἵὁmὁ ὁ ὂaὅὅaἶὁ ἷ ὁ ὂὄἷὅἷὀtἷέ 
Determinismo Causalμ viὀἵulaἶὁ aὁ ἢὄiὀἵíὂiὁ ἧὀivἷὄὅal ἶa ἑauὅaliἶaἶἷ, ὅἷguὀἶὁ 
ὁ ὃual tὁἶὁ ἷvἷὀtὁ ὂὁὅὅui uma ἵauὅa, ὅἷja ἷla ἵὁὀhἷἵiἶa ὁu ὀãὁ, ἶἷ mὁἶὁ ὃuἷ, ἶaἶaὅ aὅ 
ἵὁὀἶiçõἷὅ iὀiἵiaiὅ ἷ aὅ lἷiὅ ὀatuὄaiὅ, um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁ jὠ ἷὅtὠ ἶἷtἷὄmiὀaἶὁ ὂὁὄ 
ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂaὅὅaἶὁὅ ἷ ὂὄἷὅἷὀtἷὅέ 
Determinismo Lógicoμ ἴaὅἷaἶὁ ὀὁ ἢὄiὀἵíὂiὁ ἶa ἐivalêὀἵia, ὅἷguὀἶὁ ὁ ὃual ὁu a 
ὂὄὁὂὁὅiçãὁ “amaὀhã havἷὄὠ uma ἴatalha ὀaval” é vἷὄἶaἶἷiὄa, ὁu a ὅua ὀἷgaçãὁ é vἷὄἶaἶἷiὄaέ 
 
ἡ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ, ὂὁὄ ὅua vἷὐ, é ἶἷfiὀiἶὁ ὅimὂlἷὅmἷὀtἷ ἵὁmὁ a ὀἷgaçãὁ ἶὁ 
ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ, ἷm ὃualὃuἷὄ ἶaὅ tὄêὅ aἵἷὂçõἷὅ aἵima mἷὀἵiὁὀaἶaὅέ 
ἒὁ ὂὁὀtὁ ἶἷ viὅta ἶὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ mἷtafíὅiἵὁ, a ὄἷἵuὅa ἶἷ uma ἶifἷὄἷὀça 
ὁὀtὁlógiἵa ἷὀtὄἷ ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁ, aὅὅim ἵὁmὁ ἶa ὀὁçãὁ iὀtuitiva ἶἷ ὃuἷ ὁ tἷmὂὁ 
ὂaὅὅa, ὂὄὁἶuὐ ἵὁmὁ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵia a aἶmiὅὅãὁ ἶa tἷὅἷ ἶἷ ὃuἷ ὀãὁ ἷxiὅtἷ ὄἷal muἶaὀça ὀὁ 
muὀἶὁ, a ὃual ὅἷ ἵaὄaἵtἷὄiὐa, ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, ἵὁmὁ a ἵὄiaçãὁ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ aὀtἷὅ 
iὀἷxiὅtἷὀtἷὅ, ὁu ἵὁmὁ a ἷlimiὀaçãὁ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ aὀtἷὅ ἷxiὅtἷὀtἷὅέ ἠa ἵὁὀἵἷὂçãὁ 
ἷtἷὄὀaliὅta ἷ ἷὅtὠtiἵa ἶὁ ἧὀivἷὄὅὁ, tuἶὁ jὠ ἷὅtὠ ἶἷtἷὄmiὀaἶὁ, ὅimὂlἷὅmἷὀtἷ ὂὁὄὃuἷ tuἶὁ é, 
atἷmὂὁὄalmἷὀtἷέ  
ἒὁ ὂὁὀtὁ ἶἷ viὅta ἶὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἵauὅal, é ἵὁὀtὄὁvἷὄὅa ὀa filὁὅὁfia ἷ ὀa ἵiêὀἵia 
a uὀivἷὄὅaliἶaἶἷ ἶὁ ὂὄiὀἵíὂiὁ ἶa ἵauὅaliἶaἶἷέ χ ὀὁçãὁ ἶἷ ἵauὅaliἶaἶἷ fὁi ἵὄitiἵaἶa ὂὁὄ 
ἐἷὄtὄaὀἶ Ruὅὅἷll, ὀum aὄtigὁ ἶἷ 1λ1γ iὀtitulaἶὁ “ἡὀ thἷ ἠὁtiὁὀ ὁf ἑauὅἷ” (Ruὅὅἷll, 1ληι), 
ἷm ὃuἷ ἷlἷ ὄἷjἷitὁu a tἷὅἷ ἶa uὀivἷὄὅaliἶaἶἷ ἷ ὀἷἵἷὅὅiἶaἶἷ ἶaὅ ἵhamaἶaὅ lἷiὅ ἵauὅaiὅ, ὃuἷ ὀãὁ 
gaὄaὀtἷm a vἷὄἶaἶἷ ἶἷ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ἵὁmὁ  “χ é a ἵauὅa ἶἷ ἐ” ὁu “ἐ ὅἷmὂὄἷ ὅἷguἷ ἶἷ χ”έ ἦaiὅ 
ὅuὂὁὅtaὅ lἷiὅ ἵauὅaiὅ ὀãὁ ὂaὅὅaὄiam ἶἷ gἷὀἷὄaliὐaçõἷὅ ἷmὂíὄiἵaὅ ὅujἷitaὅ a ἷxἵἷçõἷὅέ Ruὅὅἷll 
ὅugἷὄiu tὄὁἵaὄ ὁ tἷὄmὁ “ἵauὅa”, ἶἷ ὁὄἶἷm ὃualitativa, ὂἷlὁ tἷὄmὁ “ἶἷὂἷὀἶêὀἵia fuὀἵiὁὀal”, ἶἷ 
ὁὄἶἷm ὃuaὀtitativa, ἷxὂὄἷὅὅὁ ἷm ἷὃuaçõἷὅ ἶifἷὄἷὀἵiaiὅ ἷ fuὀçõἷὅ matἷmὠtiἵaὅέ ἠἷὅὅἷ ἵaὅὁ, a 
aἵἷitaçãὁ ἶὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἵauὅal imὂliἵaὄia  ὃuἷ hὠ ἷvἷὀtὁὅ ὃuἷ ὀãὁ ἷxigἷm ἷvἷὀtὁὅ 
aὀtἷὄiὁὄἷὅ ὃuἷ ὁὅ ἵauὅἷm ὁu ἶἷtἷὄmiὀἷmέ χfiὄmaὄ ὃuἷ um ἷvἷὀtὁ é ἵauὅaἶὁ ὅigὀifiἵa ὃuἷ ἷlἷ 
ἷὅtὠ ἶἷ tal mὁἶὁ ligaἶὁ a um ὁutὄὁ ἷvἷὀtὁ ὂὄἷἵἷἶἷὀtἷ ὃuἷ, ὅἷ ἷὅtἷ ὀãὁ ὁἵὁὄὄἷὄ, aὃuἷlἷ tamἴém 
ὀãὁ ὁἵὁὄὄἷὄὠέ  
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ἒὁ ὂὁὀtὁ ἶἷ viὅta ἶὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ lógiἵὁ, tἷmὁὅ ὁ ὂὄὁἴlἷma ἶὁ valὁὄ ἶa vἷὄἶaἶἷ 
ἶaὅ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅὁἴὄἷ ὁὅ futuὄὁὅ ἵὁὀtiὀgἷὀtἷὅ, ἵὁmὁ, ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, “χmaὀhã havἷὄὠ uma 
ἴatalha ὀaval ὀὁ χtlâὀtiἵὁ” – ὂὄὁἴlἷma ἷὅὅἷ jὠ aἴὁὄἶaἶὁ ὂὁὄ χὄiὅtótἷlἷὅ ἷm ὅua Metafísicaέ 
Elἷ viὀἵula-ὅἷ ἵὁm uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ tἷὀὅiὁὀaἶa ἶὁ tἷmὂὁ, ὅἷguὀἶὁ a ὃual ἷxiὅtἷ uma ἶifἷὄἷὀça 
ἷὀtὄἷ ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁέ ἥἷ ἷὅὅa ὂὄὁὂὁὅiçãὁ fὁὄ vἷὄἶaἶἷiὄa ὀὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ, iὅὅὁ ὂὁἶἷ 
iὀtὄὁἶuὐiὄ um aὅὂἷἵtὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅta ὁu fataliὅta aὁ muὀἶὁ, ὂὁὄὃuἷ ὀἷἵἷὅὅaὄiamἷὀtἷ ὁ ὃuἷ ἷla 
afiὄma tἷὄὠ ὃuἷ ὁἵὁὄὄἷὄ ὀὁ futuὄὁέ ἡ ἔataliὅmὁ é uma ἵὁὀἵἷὂçãὁ aiὀἶa maiὅ ὄaἶiἵal ἶὁ ὃuἷ ὁ 
ὂὄóὂὄiὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ, ὂὁὄὃuἷ ἷla ὂὄἷὅἵὄἷvἷ a tἷὅἷ ἶἷ ὃuἷ ὁ ὃuἷ ὅἷὄὠ ὅἷὄὠ, ἷ ὀãὁ hὠ ὀaἶa a ὅἷ 
faὐἷὄ a ὄἷὅὂἷitὁέ  
χlém ἶiὅὅὁ, ὂaὄa ὁὅ aἶἷὂtὁὅ ἶa tἷὁὄia ἶὁὅ truthmakers – ὅἷguὀἶὁ a ὃual uma 
ὂὄὁὂὁὅiçãὁ é vἷὄἶaἶἷiὄa, ὂὁὄὃuἷ ἷxiὅtἷ um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὀὁ muὀἶὁ ὄἷὅὂὁὀὅὠvἷl ὂὁὄ ἷὅὅἷ 
valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ –, a aἶmiὅὅãὁ ἶἷ um valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ atual ὂaὄa uma ὂὄὁὂὁὅiçãὁ ὅὁἴὄἷ ὁ 
futuὄὁ ὂὁἶἷ ὀὁὅ ἵὁmὂὄὁmἷtἷὄ ἵὁm a ἷxiὅtêὀἵia ἶἷ um ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁ aὂἷὀaὅ ὂὁὅὅívἷl, 
ὂaὄa fuὀἵiὁὀaὄ ἵὁmὁ truthmaker ἶἷὅὅa ὂὄὁὂὁὅiçãὁ 
ἧma altἷὄὀativa aὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ lógiἵὁ ὅἷὄia afiὄmaὄ ὃuἷ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅὁἴὄἷ 
futuὄὁὅ ἵὁὀtiὀgἷὀtἷὅ ὀãὁ ὅãὁ hὁjἷ ὀἷm vἷὄἶaἶἷiὄaὅ ὀἷm falὅaὅ, ὅὁmἷὀtἷ viὀἶὁ a aἶὃuiὄiὄ um 
valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ ὀὁ mὁmἷὀtὁ futuὄὁ a ὃuἷ faὐἷm ὄἷfἷὄêὀἵiaέ ἠἷὅὅἷ ἵaὅὁ, tἷὄíamὁὅ ἵὁmὁ 
ἵὁὀὅἷὃuêὀἵia ὃuἷ ὁ valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ ἶaὅ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅἷ altἷὄa ἵὁm ὁ tἷmὂὁ – ὁ ὃuἷ ὂὁἶἷὄia 
ὀãὁ ὅἷὄ aἵἷitὠvἷl, ὅἷ aἶmitiὄmὁὅ ὃuἷ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅἷjam ἷὀtiἶaἶἷὅ aἴὅtὄataὅ ὀἷἵἷὅὅὠὄiaὅ ἷ 
ἷtἷὄὀaὅέ 
ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, aὅ ἵὁὀἵἷὂçõἷὅ ἶὁ ἦἷmὂὁ Etἷὄὀaliὅtaὅ (Block-Universe) ἵὁὀὅἷguἷm 
liἶaὄ mἷlhὁὄ ἵὁm ὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ lógiἵὁ, aὁ aἶὁtaὄἷm uma viὅãὁ ἷὅtὠtiἵa ἶὁ ἧὀivἷὄὅὁ, 
ὅἷguὀἶὁ a ὃual ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁ ὅἷ ἷὃuivalἷm, ἶἷ mὁἶὁ ὃuἷ ὁ valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ ἶaὅ 
ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ é ὅἷmὂὄἷ ἵὁὀὅtaὀtἷ, ὀãὁ muἶaὀἶὁ ἵὁm a ὂaὅὅagἷm ἶὁ tἷmὂὁ, ὂἷlὁ fatὁ ἶἷ ὃuἷ 
ὀãὁ ἷxiὅtἷ tal ὂaὅὅagἷmέ 
ἒὁ mἷὅmὁ mὁἶὁ, a ἵὁὀἵἷὂçãὁ ἶὁ futuὄὁ ὄamifiἵaἶὁ ἶἷ ἥtὁὄὄὅ εἵἑall, aὀtἷὅ 
mἷὀἵiὁὀaἶa, tamἴém ἵὁὀὅiἶἷὄa ὃuἷ ὁ valὁὄ ἶἷ vἷὄἶaἶἷ ἶaὅ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὀãὁ ὅἷ altἷὄa, ἷmἴὁὄa 
ὀãὁ ἷm ὄaὐãὁ ἶἷ uma viὅãὁ ἷὅtὠtiἵa ἶὁ muὀἶὁ, ὂὁiὅ ἷlἷ aἶὁta, aὁ ἵὁὀtὄὠὄiὁ, uma viὅãὁ 
ἶiὀâmiἵaέ ἢaὄa εἵἑall, a vἷὄἶaἶἷ ἶἷ uma ὂὄὁὂὁὅiçãὁ ἶἷὂἷὀἶἷ (supervenes) ἶὁ ὃuἷ aἵὁὀtἷἵἷ 
ὀὁ muὀἶὁ, ἷ ὀãὁ ὁ ὃuἷ aἵὁὀtἷἵἷ ὀὁ muὀἶὁ ἶἷὂἷὀἶἷ ἶa vἷὄἶaἶἷ ἶἷ uma ὂὄὁὂὁὅiçãὁέ χὅὅim, ὁ 
ὃuἷ aἵὁὀtἷἵἷὄὠ ὀὁ futuὄὁ ἶἷtἷὄmiὀaὄὠ a vἷὄἶaἶἷ ἶἷ uma ὂὄὁὂὁὅiçãὁ, ἷ ὀãὁ a vἷὄἶaἶἷ ἶἷ uma 
ὂὄὁὂὁὅiçãὁ ἶἷtἷὄmiὀaὄὠ ὁ ὃuἷ aἵὁὀtἷἵἷὄὠ ὀὁ futuὄὁέ ἥua ἵὁὀἵἷὂçãὁ ἶἷfἷὀἶἷ ὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ 
ἶὁ futuὄὁ, ἷm ὁὂὁὅiçãὁ aὁ ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἷ aὁ fataliὅmὁέ ἠὁ ἷὀtaὀtὁ, ὁ ἵὁὀjuὀtὁ ἶaὅ 
ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ vἷὄἶaἶἷiὄaὅ jὠ ἷxiὅtἷ (tenselessly) – ὁ ὃuἷ ἵὁὄὄἷὅὂὁὀἶἷ a um ὂὁὀtὁ ἶἷ viὅta 
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atἷmὂὁὄal ὂὄóὂὄiὁ ἶa imagἷm mἷtafíὅiἵa ἶἷ um ἥἷὄ ὁὀiὅἵiἷὀtἷ (God’s point of view), ὂaὄa 
ὃuἷm ὂaὅὅaἶὁ, ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ futuὄὁ jὠ ἷὅtãὁ ἶaἶὁὅέ ἠἷὅὅἷ ἵaὅὁ, εἵἑall ὅὁluἵiὁὀa ὁ ἷvἷὀtual 
ἵὁὀflitὁ ἷὀtὄἷ a ὅuὂὁὅta ἡὀiὅἵiêὀἵia ἶἷ ἒἷuὅ ἷ a auὅêὀἵia ἶἷ liἴἷὄἶaἶἷ humaὀa gἷὄaἶa ὂἷlὁ 
ἒἷtἷὄmiὀiὅmὁ, aἶὁtaὀἶὁ a tἷὅἷ ἶἷ ὃuἷ ὀὁὅὅaὅ futuὄaὅ açõἷὅ ὀãὁ ὅãὁ ἶἷtἷὄmiὀaἶaὅ ὂἷlὁ fatὁ ἶἷ 
ἒἷuὅ ὅaἴἷὄ aὃuilὁ ὃuἷ faὄἷmὁὅ, maὅ ὅim ὁ ἵὁὀtὄὠὄiὁμ ὀὁὅὅaὅ futuὄaὅ açõἷὅ ἶἷtἷὄmiὀam ὁ ὃuἷ é 
vἷὄἶaἶἷ ἷ, aὅὅim, ἶἷtἷὄmiὀam ὁ ὃuἷ ἒἷuὅ ὅaἴἷὄὠέ ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, ὂὁἶἷmὁὅ até tὁὄὀaὄ falὅa uma 
ὂὄὁὂὁὅiçãὁ vἷὄἶaἶἷiὄa ὅὁἴὄἷ ὁ futuὄὁ, ὂὁὄὃuἷ ὅὁmὁὅ livὄἷὅέ ἢὁἶἷmὁὅ, maὅ ὀãὁ ὁ faremos ἶἷ 
fatὁέ ἡ ὃuἷ aἵὁὀtἷἵἷὄὠ, aἵὁὀtἷἵἷὄὠ, maὅ poderia ὀãὁ aἵὁὀtἷἵἷὄ, ἷ é a ἷxiὅtêὀἵia ἶἷ 
ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ altἷὄὀativaὅ ὃuἷ gaὄaὀtἷ ὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἶἷὅὅἷ mὁἶἷlὁέ 
χ tἷὁὄia ἶὁ futuὄὁ ὄamifiἵaἶὁ ἶἷ εἵἑall ἶἷfἷὀἶἷ ὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἷ a liἴἷὄἶaἶἷ 
humaὀa, ἴaὅἷaἶa ὀa ὄἷaliἶaἶἷ ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὂὁὅὅívἷiὅ altἷὄὀativὁὅ, ἷm ὃuἷ 
ὀἷὀhum tἷm ὂὄἷvalêὀἵia ὅὁἴὄἷ ὁὅ ἶἷmaiὅ, até ὁ mὁmἷὀtὁ ἶa atualiὐaçãὁ ἶἷ aὂἷὀaὅ um ἶἷlἷὅ ἷ 
ἷlimiὀaçãὁ ἶὁὅ ὁutὄὁὅ, ὅἷm ὃualὃuἷὄ tὄaçὁ ὂὄéviὁ ὃuἷ aὂὁὀtἷ a ἶiὄἷçãὁ a ὅἷὄ ἷὅἵὁlhiἶaέ ἒὁ 
ὂὁὀtὁ ἶἷ viὅta ὅἷmâὀtiἵὁ, a vἷὄἶaἶἷ ἶἷ uma ὂὄὁὂὁὅiçãὁ ὅὁἴὄἷ ὁ futuὄὁ ἶἷὄiva ἶὁ ἷὅtaἶὁ ἶἷ 
ἵὁiὅaὅ ὃuἷ ὅἷ ὄἷaliὐaὄὠ ἷm ἶἷtὄimἷὀtὁ ἶὁὅ ἶἷmaiὅ, ὀãὁ ἷὅtaὀἶὁ aiὀἶa ἶἷtἷὄmiὀaἶὁ ὃual ὅἷὄὠ ὁ 
ἷὅἵὁlhiἶὁέ ἠἷὅὅἷ mὁἶἷlὁ mἷtafíὅiἵὁ, ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ὅãὁ ὁἴjἷtivaὅ, tὄaὀὅtἷmὂὁὄaiὅ ἷ 
iὀtὄamuὀἶaὀaὅ, ὂἷὄtἷὀἵἷὀἶὁ a ἷὅtἷ muὀἶὁ, ἷ ὀãὁ a ὁutὄὁὅ muὀἶὁὅ ὂὁὅὅívἷiὅ, 
ἷὅὂaἵiὁtἷmὂὁὄalmἷὀtἷ iὅὁlaἶὁὅ ἷὀtὄἷ ὅi ἷ ἶἷ ὀὁὅὅὁ muὀἶὁ atual, ἵὁmὁ ὀὁ ὄἷaliὅmὁ mὁἶal ἶἷ 
ἒaviἶ δἷwiὅέ 
ἠa tἷὁὄia ἶὁ futuὄὁ ὄamifiἵaἶὁ, ὁ ἵὁὀἵἷitὁ ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ὄἷal ὁἴjἷtiva ἴaὅἷia-ὅἷ 
ὀa ἵὁmἴiὀaçãὁ ἶὁ iὀἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ ἵὁm a iὄὄἷaliἶaἶἷ ἶὁ futuὄὁ, ἷm ὃuἷ a ὀatuὄἷὐa ἶiὀâmiἵa 
ἶὁ tἷmὂὁ é ἵaὄaἵtἷὄiὐaἶa ὂἷla tὄaὀὅiçãὁ ἶὁ ὂὁὅὅívἷl ὂaὄa ὁ atualέ ἒἷvἷ-ὅἷ iὀvἷὅtigaὄ ὁ ὃuἷ 
ἶἷtἷὄmiὀa a ὄἷaliὐaçãὁ ἶἷ uma ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ἷm ἶἷtὄimἷὀtὁ ἶaὅ ἶἷmaiὅ, aὅὅim ἵὁmὁ ὁ status 
ὁὀtὁlógiἵὁ ἶἷὅὅaὅ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ aὀtἷὅ ἷ ἶἷὂὁiὅ ἶἷ ἵaἶa ὂὁὀtὁ ἶἷ ὄamifiἵaçãὁ (branch point). 
ἠa ἵὁὀἵἷὂçãὁ ἶἷ ἥtὁὄὄὅ εἵἑall, ἵὁmὁ vimὁὅ, ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ futuὄὁὅ ὂὁὅὅívἷiὅ 
ὅãὁ tãὁ ὄἷaiὅ ὃuaὀtὁ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὂὄἷὅἷὀtἷὅ atuaiὅ, ἶἷixaὀἶὁ ἶἷ ὅἷὄ ὄἷaiὅ aὂἷὀaὅ ὀὁ 
mὁmἷὀtὁ ἷm ὃuἷ ὅãὁ ἷvἷὀtualmἷὀtἷ ἷlimiὀaἶὁὅ (drop off) – ὁ ὃuἷ ὁἵὁὄὄἷ ἵaὅὁ ἷlἷὅ ὀãὁ ὅἷ 
atualiὐἷmέ ἠἷὅὅἷ ἵaὅὁ, ὁ ὃuἷ ὅἷ ἵhama ἶἷ muἶaὀça (becoming) é a ἷlimiὀaçãὁ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ 
ἵὁiὅaὅ ὁu a ἶimiὀuiçãὁ ἶa ὄἷaliἶaἶἷ, havἷὀἶὁ, aὅὅim, ὄἷal muἶaὀça ὀὁ muὀἶὁέ ἧm futuὄὁ 
aἴἷὄtὁ ὂὁἶἷ ὅἷὄ ἵὁὀἵἷἴiἶὁ ἵὁmὁ uma ὠὄvὁὄἷ ὄamifiἵaἶa ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ὄἷaiὅ ὁu ἵὁὀἵὄἷtaὅ, 
ἵὁmὁ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ἵὁm gἷὀuíὀaὅ ἵhaὀἵἷὅ ἶἷ viὄἷm a aἵὁὀtἷἵἷὄέ 
ἢaὄa εüllἷὄ (βί1β), a ὀatuὄἷὐa ἶἷ uma ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ὀum mὁἶἷlὁ ὄamifiἵaἶὁ é a 
ἶἷ uma ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ἴaὅἷaἶa ὀa ὄἷaliἶaἶἷ, ὃuἷ é iὀἶἷxiἵalmἷὀtἷ ἵὁὀἷἵtaἶa a algum ἵὁὀtἷxtὁ 
ἵὁὀἵὄἷtὁ, ἷ ὀãὁ aἴὅtὄatὁ, ἵὁmὁ uma real possibilidade num momento temporalέ ἠὁ futuὄὁ 
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ὄamifiἵaἶὁ, aὅ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ὄἷaiὅ ὅãὁ lὁἵaliὐaἶaὅ, ὀὁ ὅἷὀtiἶὁ litἷὄal ἶἷ ἵὁὄὄἷὅὂὁὀἶἷὄἷm a 
ὂὁὅὅívἷiὅ ἵuὄὅὁὅ ἶἷ ἷvἷὀtὁὅ ἷὅὂaἵiὁtἷmὂὁὄaiὅ ὀὁ futuὄὁ ἵauὅal ἶἷ um ἶaἶὁ ἷvἷὀtὁέ ἦaiὅ 
ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ὅãὁ ὄἷὂὄἷὅἷὀtaἶaὅ ὂἷla ὂaὄtiçãὁ ἶἷ um ἵὁὀjuὀtὁ ἶἷ hiὅtóὄiaὅ ὃuἷ ἵὁὀtém um 
ἵἷὄtὁ ἷvἷὀtὁ iὀiἵial, fὁὄmaὀἶὁ ἶἷὅὅἷ mὁἶὁ um ἵὁὀjuὀtὁ ἷxauὅtivὁ ἶἷ ὂaὄἷὅ ἶἷ altἷὄὀativaὅ 
mutuamἷὀtἷ ἷxἵluἶἷὀtἷὅέ χ iὀtuiçãὁ ἴὠὅiἵa ἶἷὅὅἷ mὁἶἷlὁ é a ἶἷ ὃuἷ ὀὁὅὅὁ muὀἶὁ é um 
muὀἶὁ ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ futuὄaὅ aἴἷὄtaὅέ ἡ ὃuἷ é ὄἷalmἷὀtἷ ὂὁὅὅívἷl ἶἷvἷ ὅἷὄ ὂὁὅὅívἷl ἷm 
tὁἶὁὅ ὁὅ ὅἷὀtiἶὁὅ ἶὁ tἷὄmὁ, maὅ ὀãὁ ὅὁmἷὀtἷμ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ lógiἵa, ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ἵὁὀἵἷitual, 
ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ mἷtafíὅiἵa, ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ fíὅiἵa ὁu ὀatuὄal, ἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ tἷἵὀὁlógiἵaέ ἠἷὅὅa 
viὅãὁ, a ἶiὅtiὀçãὁ ὁὀtὁlógiἵa ἷὀtὄἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ὄἷaiὅ ἴaὅἷaἶaὅ ὀὁ mὁἶἷlὁ ὄamifiἵaἶὁ ἷ 
ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ iὄὄἷaiὅ ἵὁiὀἵiἶἷ ἵὁm a ἶiὅtiὀçãὁ ἷὀtὄἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ἶἷὅtἷ muὀἶὁ (thisworldly) 
ἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ ἶἷ ὁutὄὁὅ muὀἶὁὅ (otherworldly)έ 
ἣuaὀἶὁ ὄἷlaἵiὁὀaἶὁ ἵὁm a ὀὁçãὁ ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ, ὁ tἷmὂὁ ὂὁἶἷὄia ὅἷὄ ἵὁὀἵἷἴiἶὁ 
ἵὁmὁ a ὂὄóὂὄia ἶimἷὀὅãὁ ἶa muἶaὀça, ὁu aiὀἶa ἵὁmὁ a ὂὄóὂὄia ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ἶἷ muἶaὀça, ἷm 
ὃuἷ é tὁmaἶὁ ἵὁmὁ ὁ ἵὁὀjuὀtὁ ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ὄἷaiὅ ἷ ὂὁὅὅívἷiὅέ ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, tἷmὂὁ ἷ 
ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷ ἷὅtãὁ ὂὄὁfuὀἶamἷὀtἷ ἵὁὀἷἵtaἶὁὅέ 
 
ζ) ἑὁὀἵluὅãὁμ 
 
χ aἶmiὅὅãὁ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ tἷmὂὁὄaiὅ ὂὁὅὅui ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiaὅ ὅἷmâὀtiἵaὅ, 
mἷtafíὅiἵaὅ ἷ ὁὀtὁlógiἵaὅέ χὅ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiaὅ ὅἷmâὀtiἵaὅ ἷὅtãὁ ὄἷflἷtiἶaὅ ὀὁ ὂὄὁἴlἷma ἶὁ valὁὄ 
ἶἷ vἷὄἶaἶἷ ἶἷ ὂὄὁὂὁὅiçõἷὅ ὅὁἴὄἷ ὁὅ futuὄὁὅ ἵὁὀtiὀgἷὀtἷὅ, ὃuἷ ὂὁἶἷm imὂliἵaὄ ὁ ἵhamaἶὁ 
ἶἷtἷὄmiὀiὅmὁ lógiἵὁ ἷ, ἵὁmὁ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵia, ὁ fataliὅmὁέ χὅ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiaὅ mἷtafíὅiἵaὅ ἷὅtãὁ 
ὄἷflἷtiἶaὅ ὀὁ ὂὄὁἴlἷma ἶa ὀatuὄἷὐa ἵamἴiaὀtἷ ἶaὅ ὂὄὁὂὄiἷἶaἶἷὅ tἷmὂὁὄaiὅ ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ 
ἵὁiὅaὅ, ὃuἷ ὂaὄἷἵἷm muἶaὄ ἵὁm ὁ tἷmὂὁ, ὅἷ aἶὁtaἶa a ἵὁὀἵἷὂçãὁ tἷὀὅiὁὀaἶa ἶa ἥéὄiἷ χμ ὁ 
ἷὅtaἶὁ ἶἷ ἵὁiὅaὅ é futuὄὁ, tὁὄὀa-ὅἷ ὂὄἷὅἷὀtἷ, ἷ ἶἷὂὁiὅ viὄa ὂaὅὅaἶὁέ E aὅ ἵὁὀὅἷὃuêὀἵiaὅ 
ὁὀtὁlógiἵaὅ ἷὅtãὁ ὄἷflἷtiἶaὅ ὀa ὂἷὄguὀta ὃuaὀtὁ a ὃuἷ tiὂὁὅ ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ ἷxiὅtἷm –  
ὂaὅὅaἶὁὅ, ὂὄἷὅἷὀtἷὅ ἷ futuὄὁὅ, aὅὅim ἵὁmὁ ὂὁὅὅívἷiὅ ἷ ὄἷaiὅ –, ἵὁm ὄἷflἷxὁὅ ὀὁ ὂὄὁἴlἷma ἶa 
iὀἶἷtἷὄmiὀaçãὁ ἶὁ futuὄὁ ἷ ἶa liἴἷὄἶaἶἷ humaὀa, ὂἷὄmitiἶὁὅ ὂἷla aἶmiὅὅãὁ ἶἷ ὂὁὅὅiἴiliἶaἶἷὅ 
autêὀtiἵaὅ ὂaὄa ὁ ἵuὄὅὁ ἶὁὅ ἷvἷὀtὁὅέ 
Vἷmὁὅ tamἴém ὃuἷ uma tἷὁὄia mἷtafíὅiἵa ὅὁἴὄἷ ὁ tἷmὂὁ ὂὁἶἷ ὂὁὅὅuiὄ uma 
ἶimἷὀὅãὁ ὅuἴjἷtiva ἷ uma ἶimἷὀὅãὁ ὁἴjἷtivaέ ἠa ἶimἷὀὅãὁ ὅuἴjἷtiva, ὁ tἷmὂὁ flui ὂaὄa uma 
ἵὁὀὅἵiêὀἵia ὃuἷ ὂἷὄἵἷἴἷ ὁ “agὁὄa” ἵὁmὁ uma ἶimἷὀὅãὁ ὂὄivilἷgiaἶa, ἷm ὃuἷ ὁ ὂaὅὅaἶὁ ἷὅtὠ 
fixὁ ἷ ὁ futuὄὁ, aἴἷὄtὁέ E ὀa ἶimἷὀὅãὁ ὁἴjἷtiva, ὀãὁ hὠ ἷὅὅἷ ὂὄἷὅἷὀtἷ tὄaὀὅiἷὀtἷ ὂὄivilἷgiaἶὁ 
ὂἷὄἵἷἴiἶὁ ὂὁὄ uma ἵὁὀὅἵiêὀἵia ὂaὄtiἵulaὄ, ὂὁiὅ ὁ tἷmὂὁ ὀãὁ flui, ὅἷὀἶὁ ὁ ὂaὅὅaἶὁ, ὁ ὂὄἷὅἷὀtἷ ἷ 
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ὁ futuὄὁ fixὁὅ, ἵὁmὁ ὀὁ Etἷὄὀaliὅmὁ (Block-Universe)έ Eὅὅa tἷὁὄia ἶὁ tἷmὂὁ ἵὁaἶuὀa-ὅἷ ἵὁm 
ὁ ἷὅtaἶὁ atual ἶaὅ ἵiêὀἵiaὅ fíὅiἵaὅ, ὂὁὄ ἷxἷmὂlὁ, ἶa ἦἷὁὄia ἶa Rἷlativiἶaἶἷ ἷ ἶa ἔíὅiἵa 
ἣuâὀtiἵa, ὃuἷ, ὀὁ ἷὀtaὀtὁ, aiὀἶa aὂὄἷὅἷὀtam muitὁὅ ὃuἷὅtiὁὀamἷὀtὁὅ ὃuaὀtὁ ὡ ὅua ὀatuὄἷὐa 
ἶἷtἷὄmiὀiὅta ὁu iὀἶἷtἷὄmiὀiὅtaέ 
ἢὁὄ fim, ἷxiὅtἷ aiὀἶa a ἶiὅἵuὅὅãὁ ὅὁἴὄἷ ὅἷ ὁ tἷmὂὁ ὂὁἶἷ ἷxiὅtiὄ vaὐiὁ, ὅἷm 
muἶaὀçaὅ ὁu ὀa auὅêὀἵia ἶἷ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ, ἵὁmὁ ὀὁ Substancialismo ἶἷ ἠἷwtὁὀ, ὁu ὅἷ ὁ 
tἷmὂὁ ὅuὄgἷ ἵὁm ὁ ὂὄóὂὄiὁ ὅuὄgimἷὀtὁ ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅ, ὄἷἶuὐiὀἶὁ-ὅἷ a uma ὄἷlaçãὁ 
ἷὀtὄἷ ἷlἷὅ, ἵὁmὁ ὀὁ Reducionismo ἶἷ δἷiἴὀiὐέ ἠἷὅtἷ ὅἷὀtiἶὁ, uma ὃuἷὅtãὁ ὃuἷ ὂἷὄmἷia ὁ 
ἶἷἴatἷ mἷtafíὅiἵὁ atual ἶiὐ ὄἷὅὂἷitὁ ὡ ἵatἷgὁὄia ὁὀtὁlógiἵa ὃuἷ é a maiὅ fuὀἶamἷὀtalμ a ἶὁ 
tἷmὂὁ ὁu a ἶὁὅ ἷὅtaἶὁὅ ἶἷ ἵὁiὅaὅέ 
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